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Igkn&n Bfşineesl:
 ^ Selim Niizhet . . .
Dün de yine büyük bir münev­
ver kaybettik:
Selim Niizhet Gerçek öldü.
Kaç yaşında îdi? İyi bilmiyo­
rum.» Fakat elli beşten yukarı 
olmasa gerek. O, olgun fikir a- 
damiarmın bazan tevazu, bazan 
vakar gibi gözüken çekingenliği­
ne bürünerek yaşadığı için bir 
çoklarımızın sadece «tamdık»!, 
pek azımızın «ahbab»*, ancak bir 
ikimizin «dost»u idi. Benim ise 
biraz uzaktan bir <akraba»m.
Selim Nüzhet Gerçek, bilgiyi 
şahsî menfaatleri için kullanmak­
tan dikkatle çekinmiş saydı gii- 
zidelerimizdendi. ölümü ile görü­
nürde en ziyade zarar gören 
alan, hiç şüphesiz tiyatromvzdur. 
O Iıcnüz pek çocuk olan Türlüye 
tiyatrosunun hayırhah bir hay­
ranı idi. Dünya tiyatro tarihinin 
ve tiyatro tarihimizin büyük bir
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salâhiyeti olduğuna kimsenin şüp. 
he edemiycceği Selim Nüzhet 
Gerçek, Halkevlerinde, tulûat ve 
lıeveskâr hey’etlerde, hususî, ya­
rı resmî ve resmî tiyatrolarda 
bütün temsilleri kaçırmadan ta- 
kib eder vc tenkidlerini tiyatro­
daki kudret derecemize uygun 
bir müsamaha i>e yapardı. Bu 
pek nazik, zarif münevverin 
Türk fikir âlemine çok büyük 
bir hizmeti dc dokunmuştur; 
Derleme Derneği onun eseridir. 
Türk gazeteciliğinin yüzüncü yı­
lın* hatırlatan ve kutlatan da o 
olmuştu. Derleme nıüessesesine 
brnıdan böyle onun admı verme­
mizi bu müesseseye «Selim Nüz­
het Derleme Derneği» adı veril­
mesini teklif eder; aziz arkadaşı­
mız edib Abdülhak Şinasiye de 
hususî taziyelerimi arzederim.
